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Abstrak 
Pelaksanaan membangun sebuah sistem informasi pendukung keputusan untuk promosi 
jabatan pengawas pada CV. Vitto Bersaudara berbasis desktop menggunakan Microsoft SQL 
Server 2008 sebagain database management system dan Microsoft Visual Studio 2008. 
Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metodologi Iterasi 
(Iteration). Dengan adanya sebuah sistem informasi pendukung keputusan untuk promosi 
jabatan pengawas diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang disimpan dan dijadikan 
sebagai laporan. 
 
Kata kunci— Sistem Informasi Pendukung Keputusan, Metodologi Iterasi. 
 
 
Abstract 
 . The implementation of decision support system for supervisory position promotion at 
CV. Vitto Bersaudara is using the Microsoft Visual Studio 2008 software and Microsoft SQL 
Server 2008 software as database management system. This methodology that used in this 
system development is Iteration Methodology. By implementing an decision support system for 
supervisory position promotion, it is expected to able improve the data quality that stored and 
used for reports. 
 
Keywords— Decision Support System, Iteration Methodology. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Perkembangan teknologi informasi saat ini memiliki peranan penting dalam 
mempermudah dan mempercepat proses pengolahan data menjadi informasi. Salah satu bentuk 
pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan. 
Pada CV. Vitto Bersaudara terdapat permasalahan yaitu sulitnya mengambil keputusan untuk 
promosi jabatan pengawas baru dikarenakan banyaknya aspek dan faktor yang harus dinilai 
untuk mencapai kesesuaian antara subjek yang dinilai dengan profil pengawas dan hasil 
penilaian yang diharapkan adalah yang bersifat objektif. 
Maka penulis ingin membantu memecahkan permasalahan tersebut dalam bentuk 
skripsi dengan judul ―Rancang Bangun Sistem Informasi Pendukung Keputusan 
untuk Promosi Jabatan Pengawas Pada CV. Vitto Bersaudara”. 
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2. METODE PENELITIAN 
 
1.1 Landasan Teori 
 
a. Metodologi Penelitian 
Metodologi pengembangan sistem adalah metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-
konsep pekerjaan, aturan-aturan yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem 
informasi (Jogiyanto 2005,h.59). 
 
b. Metode Iterasi (Iterative) 
Pada pembuatan aplikasi ini menggunakan metode iterasi. Metode iteratif disebut juga 
dengan proses pengembangan berulang (iterative) atau proses pengembangan bertambah 
(incremental). Metode ini mensyaratkan penyelesaian perencanaan, analisis, perancangan atau 
desain, dan implementasi secukupnya karena digunakan untuk mengembangkan satu bagian 
dari sistem baru. Perulangan pada metode ini berlanjut sampai semua bagian keseluruhan sistem 
telah dikembangkan. (Whitten 2004, h.39). 
 
c. Sistem Pendukung Keputusan 
Sistem pendukung keputusan merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan 
informasi, pemodelan, dan manipulasi data. Sistem itu digunakan untuk membantu pengambilan 
keputusan dalam situasi yang semiterstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak 
seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat (Kusrini, 2007, h.15). 
1. Dalam sebuah jurnal ―SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KENAIKAN 
JABATAN PADA PT BANK CENTRAL ASIA‖, sistem Pendukung Keputusan 
memiliki definisi sebuah sistem yang mendukung kerja seorang manager maupun 
sekelompok manager dalam memecahkan masalah semi terstruktur dengan cara 
memberikan informasi ataupun usulan menuju pada keputusan tertentu (Christian, 2014, 
h.4). 
2. Sistem Pendukung Keputusan dirancang untuk mendukung seluruh tahap pengambilan 
keputusan mulai dari mengidentifikasi masalah, memilih data yang relevan, dan 
menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sampai 
mengevaluasi pemilihan alternatif (Marsani, 2010, h.2). 
 
d. Metode Pencocokan Profil (Profile Matching) 
Metode pencocokan profil (profile matching) adalah sebuah mekanisme pengambilan 
keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel predictor yang ideal yang 
harus dimiliki oleh pelamar, bukan tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati (Kusrini, 
2007, h.53). 
Profile Matching secara garis besar merupakan proses membandingkan antara 
kompetensi individu kedalam kompetensi jabatan sehingga dapat diketahui perbedaan 
kompetensinya (disebut juga gap), semakin kecil gap yang dihasilkan maka bobot nilainya 
semakin besar yang berarti memiliki peluang lebih besar untuk karyawan menempati posisi 
tersebut (Muqtadir, 2013, h.3). 
 
e. Konsep Sistem 
Untuk mempelajari suatu sistem ada baiknya terlebih dahulu kita memahami definisi 
sistem, ada beberapa definisi mengenai sistem.  Dalam bukunya, Jogiyanto (2005, h. 2) 
mendefinisikan ―Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai 
suatu tujuan tertentu.‖ 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Proses Promosi Jabatan Pengawas 
Pada CV. Vitto Bersaudara prosedur pengambilan keputusan yang dilakukan adalah 
pimpinan memberitahukan kepada sekretaris bahwa akan ada penambahan pengawas baru, lalu 
sekretaris meminta kepada bagian SDM untuk melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan 
untuk promosi jabatan pengawas. Bagian SDM lalu meminta pengawas/mandor untuk 
memanggil beberapa pekerja yang dinilai layak untuk dipromosikan. 
Pimpinan Sekretaris
Menginformsikan promosi jabatan
SDM
Meminta melakukan penilaian
Info Arsip Pegawai
Pengawas Lapangan
Info Kelayakan Pekerja
Arsip Hasil Penilaian
Info Pengawas Baru
 
Gambar 1 Proses Promosi Jabatan Pengawas 
 
3.2 Diagram Konteks 
Diagram Konteks adalah model proses yang digunakan untuk mendokumentasikan 
lingkup awal sistem. Diagram ini menyatakan masukan dan keluaran dari sistem yang sedang 
berjalan pada CV. Vitto Bersaudara. 
 
Pimpinan Sekretaris
SDMPengawas
Sistem Informasi Promosi Jabatan 
Pengawas pada CV. Vitto 
Bersaudara
Keputusan_Penambahan_Pengawas Keputusan_Penambahan_Pengawas
Keputusan_Penambahan_PengawasData_Kelayakan_Pekerja
Data_Kelayakan_Pekerja
Hasil_Penilaian_Kinerja
Laporan_Hasil_Penilaian
Data_Pekerja
Data_Pekerja
Laporan_Hasil_Penilaian
 
 
Gambar 2 Diagram Konteks 
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3.3 Diagram Sistem Logis 
 
Sub Sistem Kelola 
Data Pekerja
1.0
Pekerja Data_Pekerja Arsip_Data_PekerjaData_Pekerja
Sub Sistem Penilaian
2.0
Data_Pekerja
Pimpinan
Sekretaris
Pengawas
Keputusan_Penambahan_Pengawas
Keputusan_Penambahan_Pengawas
SDM Keputusan_Penambahan_Pengawas
Data_Kelayakan_Pekerja
Data_Pekerja
Data_Kelayakan_Pekerja
Hasi_Penilaian_Kinerja
Arsip_Data_PenilaianHasil_Penilaian_Kinerja
Sub Sistem Laporan
3.0
Data_Pekerja
Data_Penilaian
Laporan_Data_Penilaian
Laporan_Data_Penilaian
 
Gambar 3 Diagram Sistem Logis 
 
3.4  Kerangka PIECES 
Untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang terjadi pada CV. Vitto Bersaudara, 
maka penulis menggunakan kerangka acuan PIECES (Performance, Information, Economic, 
Control, Efficiency, and Service). 
Tabel 1 Kerangka PIECES 
P Performance (Kinerja) 
1. Terdapat banyak data karyawan yang tidak dikelola dengan baik 
sehingga ketika data-data tersebut dibutuhkan akan sangat sulit 
menemukan data-data tersebut. 
2. Sering terjadi kekeliruan dalam melakukan pengelompokkan data, 
sehingga peluang terjadinya kesalahan semakin besar. 
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I Information 
Sistem yang belum terintegrasi membuat proses penyampaian 
informasi menjadi lambat dan informasi yang dihasilkan tidak akurat. 
E Economics 
Kesalahan dalam penilaian terhadap kinerja karyawan yang hanya 
berdasarkan pada beberapa faktor saja dapat menyebabkan kerugian. 
Kerugian disebabkan oleh kurang kompetennya pengawas yang dipilih 
dalam melakukan tugasnya. 
C Control 
Kurangnya tingkat keamanan data-data yang disimpan dalam bentuk 
dokumen berupa arsip karena sewaktu-waktu data tersebut dapat 
hilang ataupun rusak dan tidak ada backup datanya. 
E Efficiency 
Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian karyawan secara 
manual terlalu lama, sehingga menghambat jalannya informasi ke 
pimpinan. 
S Services 
Kesalahan dalam melakukan penilaian kinerja karyawan juga dapat 
berdampak pada buruknya pelayanan perusahaan seperti, 
keterlambatan penyelesaian proyek dan kesalahan pada pengerjaan 
proyek. 
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3.5 Kebutuhan Fungsional 
Administrator SDM 
SDM 
Sub Sistem Kelola 
Data Pekerja
Tambah Data Pekerja
Ubah Data Pekerja
Hapus Data Pekerja
Cari Data Pekerja
Sub Sistem 
Perhitungan Nilai 
Kinerja
Tambah Data 
Kandidat
Masukkan Nilai 
Kandidat
Hapus Data Kandidat
Menilai Data Kandidat
Sub Sistem Kelola 
Hasil Perangkingan
Lihat Hasil 
Perangkingan
 
 
Gambar 4 Diagram Use Case 
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3.6 Diagram Dekomposisi 
 
Sistem Informasi Pendukung Keputusan Promosi 
Jabatan Pengawas pada
CV. Vitto Bersaudara
1.0
Subsistem 
Kelola
Hak Akses
Ubah 
Password
2.0
Subsistem
Kelola Data
Pengguna
Simpan_data
_Pengguna
Ubah_Data_
Pengguna
Hapus_Data
_Pengguna
Cari_Data_P
Pengguna
3.0
Subsistem 
Kelola Data 
Pekerja
Simpan_data
_Pengguna
Ubah_Data_
Pengguna
Hapus_Data
_Pengguna
Cari_Data_P
Pengguna
4.0
Subsistem
Perhitungan 
Nilai Kerja
Simpan_data
_Pekerja
Ubah_Data_
Pekerja
Hapus_Data
_Pekerja
Cari_Data_P
Pekerja
5.0
Subsistem 
Laporan 
Penilaian
Hapus_Laporan 
Penilaian
Cetak_Laporan 
Penilaian
 
 
Gambar 5 Diagram Dekomposisi 
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3.7 Diagram Aliran Data Subsistem Fisik 
 
Subsistem_Pengelolaan
Data_Pekerja
1.0
Ms.Visual Studio + Sql 
Server
Administrator SDM Ms.SQL_Server:
Tbl_Pekerja
Win7_GUI:Data_Pekerja
Ms.Sql_Server:Data_Pekerja
Ms.Sql_Server:Info Data_Pekerja
Win7_GUI:Data_Pekerja
Subsistem_Penilaian
Pekerja
2.0
Ms.Visual Studio + Sql 
Server
Ms.SQL_Server:
Tblaspek_Kecerdasan
Ms.SQL_Server:
Tblaspek_Sikapkerja
Ms.SQL_Server:
Tblaspek_Perilaku
Ms.SQL_Server:
Tblgap_Kecerdasan
Ms.SQL_Server:
Tblgap_Sikap
Ms.SQL_Server:
Tblgap_Perilaku
Ms.SQL_Server:
Tblbobot_kecerdasan
Ms.SQL_Server:
Tblbobot_Sikap
Ms.SQL_Server:
Tblbobot_Perilaku
Ms.SQL_Server:
Tblkecerdasan_CF
Ms.SQL_Server:
Tblsikap_CF
Ms.SQL_Server:
Tblperilaku_CF
Ms.SQL_Server:
Tbltotal_Kecerdasan
Ms.SQL_Server:
Tbltotal_Sikap
Ms.Sql_Server:Data_Aspek_Kecerdasan
Ms.Sql_Server:Data_Aspek_Sikap_Kerja
Ms.Sql_Server:Data_Aspek_Perilaku
Ms.Sql_Server:Data_Gap_Kecrdasan
Ms.Sql_Server:Data_Gap_Sikap
Ms.Sql_Server:Data_Gap_Sikap
Ms.Sql_Server:Data_Gap_Perilaku
Ms.Sql_Server:Data_Bobot_Sikap
Ms.Sql_Server:Data_Bobot_Perilaku
Ms.Sql_Server:Data_Kecerdasan_CF
Ms.Sql_Server:Data_Sikap_CF
Ms.Sql_Server:Data_Perilaku_CF
Ms.Sql_Server:Data_Total_Kecerdasan
Ms.Sql_Server:Data_Total_Sikap
Win7_GUI:Data_Aspek_Kecerdasan
Win7_GUI:Data_Aspek_Sikap_Kerja
Win7_GUI:Data_Aspek_Perilaku
Win7_GUI:Data_Gap_Kecerdasan
Win7_GUI:Data_Gap_Sikap
Win7_GUI:Data_Gap_Perilaku
Win7_GUI:Data_Bobot_Kecerdasan
Win7_GUI:Data_Bobot_Sikap
Win7_GUI:Data_Kecerdasan_CF
Win7_GUI:Data_Sikap_CF
Win7_GUI:Data_Perilaku_CF
Win7_GUI:Data_Perilaku_CF
Win7_GUI:Data_Total_Kecerdasan
Win7_GUI:Data_Total_Sikap
Win7_GUI:Data_Total_Perilaku
SDM
Win7_GUI:Data_Aspek_Kecerdasan
Win7_GUI:Data_Aspek_Sikap_Kerja
Win7_GUI:Data_Aspek_Perilaku
Win7_GUI:Data_Gap_Kecerdasan
Win7_GUI:Data_Gap_Sikap
Win7_GUI:Data_Gap_Perilaku
Win7_GUI:Data_Bobot_Kecerdasan
Win7_GUI:Data_Bobot_Sikap
Win7_GUI:Data_Kecerdasan_CF
Win7_GUI:Data_Sikap_CF
Win7_GUI:Data_Perilaku_CF
Win7_GUI:Data_Perilaku_CF
Win7_GUI:Data_Total_Kecerdasan
Win7_GUI:Data_Total_Sikap
Win7_GUI:Data_Total_Perilaku
Ms.SQL_Server:
Tbltotal_Perilaku
Ms.Sql_Server:Data_Total_Perilaku
Ms.Sql_Server:Info Data_Pekerja
Subsistem_Perangkingan
3.0
Ms.Visual Studio + Sql 
Server
Ms.Sql_Server:Info Data_Kecerdasan
Ms.Sql_Server:Info Data_Sikap
Ms.Sql_Server:Info Data_Perilaku
Ms.Sql_Server:Info Data_Pekerja
Ms.Sql_Server:Info Data_Gap_Kecerdasan
Ms.Sql_Server:Info Data_Gap_Sikap
Ms.Sql_Server:Info Data_Gap_Perilaku
Ms.SQL_Server:
Tblkandidat
Ms.Sql_Server:Info Data_Kecerdasan
Ms.Sql_Server:Info Data_Bobot_Kecerdasan
Ms.Sql_Server:Info Data_Bobot_Sikap
Ms.Sql_Server:Info Data_Bobot_Perilaku
Ms.Sql_Server:Info Data_Kecerdasan_CF
Ms.Sql_Server:Info Data_Sikap_CF
Ms.Sql_Server:Info Data_Perilaku_CF
Ms.Sql_Server:Info Data_Total_Kecerdasan
Ms.Sql_Server:Info Data_Total_Sikap
Ms.Sql_Server:Info Data_Total_Perilaku
Ms.SQL_Server:
Tblrangking
Ms.Sql_Server:Data_Hasil_Perangkingan
Ms.Sql_Server:Info_Hasil_Perangkingan
Win7_GUI:Info_Data_Perangkingan
Win7_GUI:Info_Data_Perangkingan
 
 
Gambar 6 Diagram Aliran Data Subsistem Fisik 
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3.8 Entity Relationship Diagram 
 
tblpekerja
- nomor_pekerja
- nama_pekerja
- alamat
- tahun_bekerja
- status
tblkandidat
- nomor_pekerja
Tblaspek_kecerdasan
- nomor_pekerja
- kemampan berfikir
- sistematika_berfikir
- penalaran solusi
- fleksibilitas_berfikir
- Antisipasi
Tblaspek_sikap_kerja
- nomor_pekerja
- energi_psikis
- ketelitian
- kehati-hatian
Tblaspek_perilaku
- nomor_pekerja
- kekuasan
- pengaruh
- pemenuhan
Tblgap_kecerdasan
- nomor_pekerja
- kemampan berfikir
- sistematika_berfikir
- penalaran solusi
- fleksibilitas_berfikir
- Antisipasi
Tblgap_sikap_kerja
- nomor_pekerja
- energi_psikis
- ketelitian
- kehati-hatian
Tblgap_perilaku
- nomor_pekerja
- kekuasan
- pengaruh
- pemenuhan
Tblbobot_kecerdasan
- nomor_pekerja
- kemampan berfikir
- sistematika_berfikir
- penalaran solusi
- fleksibilitas_berfikir
- Antisipasi
Tblbobot_sikap_kerja
- nomor_pekerja
- energi_psikis
- ketelitian
- kehati-hatian
Tblbobot_perilaku
- nomor_pekerja
- kekuasan
- pengaruh
- pemenuhan
Tblkecerdasan_CF
- nomor_pekerja
- kemampan berfikir
- sistematika_berfikir
- penalaran solusi
- fleksibilitas_berfikir
- Antisipasi
Tblbobotsikap_CF
- nomor_pekerja
- energi_psikis
- ketelitian
- kehati-hatian
Tblperilaku_CF
- nomor_pekerja
- kekuasan
- pengaruh
- pemenuhan
Tbltotal_kecerdasan
- nomor_pekerja
- kemampan berfikir
- sistematika_berfikir
- penalaran solusi
- fleksibilitas_berfikir
Tbltotal_sikap
- nomor_pekerja
- energi_psikis
- ketelitian
- kehati-hatian
Tbltotal_perilaku
- nomor_pekerja
- kekuasan
- pengaruh
- pemenuhan
tblrangking
- nomor_pekerja
- nilai_rangking
 
 
Gambar 7 Entity Relationship Diagram 
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3.9 Form Data Pekerja 
 
 
 
Gambar 8 Form Data Utama 
 
4. KESIMPULAN 
 
Dari hasil penelitian dan perancangan sistem yang penulis lakukan, maka 
penulis mengambil beberapa kesimpulan mengenai Sistem Informasi  Pendukung 
Keputusan Untuk Promosi Jabatan Pengawas pada CV.Vitto Bersaudara yaitu : 
1. Dengan adanya aplikasi yang penulis usulkan diharapkan dapat membantu 
mempermudah perusahaan dalam melakukan penilaian terhadap calon 
pengawas baru. 
2. Dengan adanya aplikasi yang baru dapat membantu menyajikan laporan dengan 
tingkat akurasi tinggi. 
Dengan adanya aplikasi yang baru membuat data pekerja dan hasil penilaian terintegrasi 
secara menyeluruh 
 
5. SARAN 
 
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah 
sebagai berikut : 
1. Sistem Informasi Pendukung Keputusan yang telah dibuat diharapkan dapat segera 
diimplementasikan sehingga dapat mempermudah pengelolaan data dengan lebih 
terintegrasi. 
2. Diperlukan pelatihan singkat bagi pengguna sistem agar dapat menjalankan sistem 
dengan baik dan maksimal. 
3. Aplikasi yang telah dibangun ini diharapkan dapat diterapkan dengan menggunakan 
arsitektur sistem LAN (Local Area Network) agar dapat meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas dari sistem yang telah dibangun. 
Agar sistem dapat lebih efektif dan sanggup menghadapi perubahan di masa yang akan datang 
maka, sistem yang telah dibuat dapat dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan. 
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